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① 张静如的《关于“中国化”》( 《党史研究与教学》2006 年第 5 期) 认为，中国化思潮发端于近代之初，形成于“五
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A Study on Sinicization of Enlightenment Thoughts in the Context of Salvation:
the New Enlightenment Movement on the Eve of Anti-Japanese War
PANG Hu
( Marxism College，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract: With the mission for cultural salvation the Chinese ideological circle formed a relatively complete system of
Chinese thought in the New Enlightenment movement after lots of collision on the eve of Anti-Japanese War，． The system
based on the“basis———foundation———subjectivity———approach———target”as framework and the“leadership———excita-
tion———evaluation”as mechanism supports greatly the opening of the road to Sinicization in theory．
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